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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
In the following Grade Final Project it is going to raise a conceptualization about the 
importance of early assistance in child development. It will be made special emphasis on 
the development of Early assistance in natural environment of children, especially in the 
intervention in early childhood schools. For it, it will carry out an investigation based on a 
study by Murcias University about the assessment of coordination between early 
childhood education and early assistance in natural environment. This will allow, finally, 
assess whether this first contact of early assistance intervention in natural environment in 
Navarra it will be positive. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Early Assistance; intervention; early childhood education; natural environment; 
coordination. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
En el siguiente Trabajo de Fin de Grado se va a plantear una conceptualización sobre la 
importancia de la Atención Temprana en el desarrollo del niño. Se hará especial hincapié 
en el desarrollo de una intervención de Atención Temprana en los contextos naturales de 
los niños, especialmente en la intervención dentro de las Escuelas Infantiles. Para ello se 
va a llevar a cabo una investigación basada en un estudio de la Universidad de Murcia 
sobre la valoración de la coordinación entre la Educación Infantil y la Atención Temprana 
en contextos naturales. Todo ello permitirá, finalmente, valorar si este primer contacto de 
la Atención Temprana en contextos naturales en Navarra está resultando positivo. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Atención Temprana, intervención, Escuela Infantil; contextos naturales; coordinación. 
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